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　　摘要 : 论文介绍了在 arm处理器上实现板载 GPRS模块的一种方案 , 并在该处理器上
移植 linux操作系统 , 利用操作系统的资源实现 GPRS无线上网。
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　　通用分组无线服务技术 ( General Packet Radio
Service的简称 ) , 它是 GSM移动电话用户可用的
一种移动数据业务。它通过利用 GSM网络中未使
用的 TDMA信道 , 提供中速的数据传递。GPRS的





S3C2410处理器是 Sam sung公司基于 ARM公
司的 ARM920T处理器核 , 采用 0118um制造工艺













所使用的 GPRS模块是西门子的 MC39模块 ,
它具有标准的串行接口。 S3C2410有 3个 UART
通道 , 这里使用串口 2与 MC39模块相连 [ 1 - 2 ] , 如
图 1所示。
图 1　GPRS模块接口电路结构图
由于与串口 2的 CTS、DTR和 DCD握手信号
由 GPB6 - GPB8代替 , 因此要在串口驱动中将原
来对于串口 2 “DCD、DTR、CTS”信号操作的地
方 , 改成对 “GPB6 - GPB8 ”的操作 ; 另外 ,
MC39模块的启动需要在 “ IGT”引脚上加 100m s
以上的低脉冲 , 笔者用 GPB9与 IGT连接 , 然后
在串口驱动的初始化部分通过对 GPB9的写 0和 1
来产生这个脉冲 , 用于启动 GPRS模块。
2　串口驱动程序的修改 [ 3 - 4 ]
本系统使用的嵌入式 L inux内核的版本是
214118, 其中串口驱动的部分位于 ARM 内核的
kernel/drivers/ serial 和 / kernel/drivers/ serial / serial
_ s3c24101c文件中 , 对其进行如下修改 :
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unsigned int jit_ delay = 1;
unsigned long j = 0;
jit_ delay > > = 2; / /将 jit_ delay右移 2位 ,





/ /设置 GP IO引脚的方向
set_ gp io_ ctrl ( GP IO _ MODE_ IN | GP IO _
PULLUP_ D IS | GP IO _ B6) ;
set_ gp io_ ctrl ( GP IO _ MODE _ OUT | GP IO
_ PULLUP_ D IS | GP IO _ B7) ;
set_ gp io_ ctrl ( GP IO _ MODE_ IN | GP IO _
PULLUP_ D IS | GP IO _ B8) ;
set_ gp io_ ctrl ( GP IO _ MODE _ OUT | GP IO
_ PULLUP_ D IS | GP IO _ B9) ;
/ /下面代码用于给 GPB9一个 250m s的脉冲 ,
用于启动 GPRS模块。
write_ gp io_ bit ( GP IO _ B9, 0) ; / /GPB9引
脚送低电平
j = jiffies + jit_ delay3 HZ;
while ( jiffies < j) schedule ( ) ; / /延迟 250m s





对于握手信号的处理位于 / home /yang/kernel/
drivers/ char/ serial. c文件中。主要需要修改的函
数有 : check_ modem _ status ( ) 、get_ modem _
info ( ) 、 block _ til_ ready ( )、 line _ info ( )、
autoconfig ( ) 等函数。上述的函数中都有涉及到
读握手信号的状态进行判断操作 , 而读握手信号
值主要是通过读 modem 状态寄存器的值来实现
的 , 在内核中 modem状态寄存器被定义为 UART
_ MSR, UART_ MSR 共 8位 , 从低到高 DCTS、
DDSR、TER I、DDCD、CTS、DSR、 R I、DCD 的
值。因此要将这些函数中对 UART_ MSR的状态




status = serial_ in ( info, UART_ MSR ) ; / /
UART_ MSR为 modem状态寄存器
if ( info - > line = = 1) {
unsigned char dcdstatus, dcdchange, ctsstatus,
ctschange = 0;
static unsigned short olddcd = 0;
status& = 0x66; / /将 UART_ MSR中 dcd (第
7位 ) , cts ( 第 4位 ) , ddcd (第 3位 ) , dcts (第
0位 ) 相应位清 0, 用于后面的与运算 ddcd表 dcd
信号的变化
dcdstatus = read_ gp io_ bit ( GP IO _ B6) ;
dcdstatus < < = 7;
status | = dcdstatus;
ctsstatus = read_ gp io_ bit ( GP IO_ B8) ;
ctsstas < < = 4;
status | = ctsstatus;
/ /判断 DCD信号有无变化





status | = dcdchange;
/ /判断 cts信号有无变化





status | = ctschange;
}
驱动修改过后 , 要重新编译内核 , 生成内核
压缩文件 zImage, 烧写到开发板上。
3　GPRS数据传输的实现
在嵌入式 L inux环境下实现 GPRS数据传输 ,
主要采用对程序分层的方法实现 , 其软件层次结
构如表 1所示 , 共分为 6个层次 , 由下而上分别









在 IP报文中携带 TCP报文 , 使数据以 TCP
的方式传输
IP协议层 设置网络协议环境 , 分配 IP地址
PPP协议层 实现 MCU与 GPRS间的通信
GPRS模块
驱动层
MCU通过串口控制 GPRS模块 , 进行拨号、
设置等操作
串口驱动层 打开 /关闭串口、读 /写串口数据
　　笔者所用的嵌入式 L inux已包含 TCP / IP协
议 , 但 arm linux默认并没有支持 ppp协议 , 所以
需要自己配置内核 , 使其支持 ppp 协议。另外 ,
想要在嵌入式 L inux中实现 PPP拨号 , 其所需的








中打开超级终端 (m inicom ) , 进入 ARM板的内核
目录 , 进入内核配置界面 (make menuconfig) , 在
network device support配置界面中选中 PPP所需选
项。
内核配置好后再重新编译并移植入目标板。
312交叉编译 PPP - 21411工具包
不同的内核版本所需的工具包可能是不同的 ,
工具包的版本可在 linux - 214118内核配置帮助说
明中找到。而工具包可从 internet网络上下载。
从网上下载的工具包 ppp - 214111 tar. gz后 ,
解压后进入解压后的目录执行. / configure配置
makefile文件 , 选择需要编译的 4个文件夹 : chat、
pppdump、ppp stats、pppd。使用交叉编译器进行
编译生成 4 个可执行文件 chat、pppdump、ppp2
stats、pppd, 通过 ftp方式下载到目标板的 / bin和
usr/ sbin目录下。
313创建配置文件和拨号脚本
在根文件系统的 / etc /ppp 目录下 , 还需编写
个脚本文件 : op tions ( pppd 配置脚本 )、 gp rs -
connect (pppd连接脚本 )、 gp rs - disconnect (pp2
pd断开脚本 )。在 op tions脚本中需指定串口控制
台设备 / dev/ ttys1、连接波特率 115200、连接和断
开脚本的存放路径 ; 在 gp rs - connect脚本中运行
chat程序 , 并指定 APN 接入点 , 如 : ’AT + CGD2
CONT = 1, “ IP”, “CMNET”, “”, 0, 0’和 ISP呼




本文详细介绍了 arm linux下使用 GPRS模块的
拨号上网的硬件连接方案、串口驱动程序的修改
方法及实现网络数据传输所需的工作。GPRS网络
通信代替了传统的 GSM短信通信模式 , 不仅可以
节约系统的运行成本 , 还可以提高数据的传输速
度和可靠性 ; 而 arm linux操作系统自带的资源丰
富 , 使得应用程序的功能更加强大 , 同时也增加
了软件的扩展性。
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